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Introdução  
 
Na falta de informação da comunidade com relação 
ao uso racional, armazenamento e descarte correto 
de medicamentos emerge a necessidade da 
proposição de ações educativas e políticas que 
visem integrar os aspectos ambientais e de saúde, 
proporcionando melhorias na qualidade de vida da 
população, indo ao encontro a quatro dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável preconizados: 
ODS #3, que tem como dever assegurar uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades; o ODS #4, que visa garantir que 
todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o 
desenvolvimento sustentável, o ODS #6, que 
assegura a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e saneamento para todos e o ODS # 12, que 
aborda o manejo e cuidado com resíduos químicos 
sólidos, no intuito de reduzir substancialmente a 
geração de resíduos por meio de prevenção, 
redução, reciclagem e reutilização.1 Neste contexto 
foi realizado um diagnóstico do conhecimento dos 
alunos do EJA – Sesi/Senai mediante um 
questionário Googleforms sobre medicamentos e a 
partir dele foram realizadas palestras educativas. 
 
Resultados e discussão 
Um total de 135 alunos, de 3 turmas do EJA 
responderam a um formulário com 18 perguntas 
sobre medicamentos. Enfatiza-se o significativo 
número de respostas em relação ao 
armazenamento dos medicamentos em locais 
inadequados como: cozinha, bolsa e banheiro 
(Figura 1A), bem como em relação ao descarte 
destes medicamentos no lixo comum, pia e vaso 
sanitário (Figura 1B). A partir dos questionários 
foram elaboradas palestras a estas turmas 
ressaltando sobre o risco à saúde com o 
armazenamento inadequado e o risco ambiental 










Figura 1. A) Locais de armazenamento e B) Locais de 
descarte de medicamentos 
 
Durante as palestras os alunos foram muito 
interativos e interessados, e a grande maioria 
desconhecia ambos os problemas abordados. 
 
Conclusões 
Por meio dos dados obtidos constatou-se a falta de 
informação da comunidade sobre o uso racional de 
medicamentos em especial, sobre o 
armazenamento e descarte, ressaltando a 
necessidade de disseminar as informações tanto 
para o cuidado com a saúde quanto para o meio 
ambiente. 
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